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El presente trabajo monográfico usa la teoría del Enfoque de Sistemas y el Planeamiento
Estratégico para diagnosticar y analizar el Centro de Producción Editorial e Imprenta de la
UNMSM, con la finalidad de aportar a su mejoramiento y desarrollo como unidad estratégica de
negocio para la Universidad.
La elaboración del proyecto se inicia investigando acerca de la naturaleza del negocio, su
situación actual, sus áreas funcionales, sus recursos y su ambiente externo.
La investigación inicial sirve como base para el análisis estratégico referenciado en el
desarrollo de la Matriz FODA que nos muestra las debilidades, las fortalezas, las amenazas o
riesgos y las oportunidades encontradas.
Asimismo, tales elementos mencionados constituyen el soporte para la formulación del
modelo Balanced Score Card (BSC) que permitirá definir el marco referencial que medirá el
avance del cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos.
Finalmente, se menciona la metodología a usar para desarrollar el Plan Operativo y los
Programas específicos así como también una propuesta de implementación del software BSC
recomendable para el monitoreo de los indicadores desarrollados.
Palabras claves: Enfoque de Sistemas - Planeamiento Estratégico - Análisis FODA -
Balanced Score Card (BSC)
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